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• tfiri>uah "A.' term.• Wt]en he ; Still Wi • J," wh;th. Is bt!tttr . minimum.. ·oi °'2.0 '"GP~; ·-a~ ~. · · 
gna~ted, Gwen' t;t<Mkeboer be: than. 14 Ji '*'«a In 'the' pillSl. J" l hl - iP.,Jic.atit nlust1b~~ .. fu1i - ••. , 
'"'ime Chiif. Jusuce, shortly l hmk .. this •.answer\ "Why i re . 0 t!me !waer.-i;-~Pi)lfC.atloils .are -7.:. 
YOO GET WHAT \'0\J PAY FdRI :· •••. · .. '·1 ~~~~:,f_t:~sh~~:~1!1; .. ~:~: ~=;· ~:SSs~~f.!.~ l.d~d:.!n'c~u·~~r ~=~ ~:~l==t~~~:;A, .. r 
· · -.../ ·By Mitcti KadoW, A~ion. ~ditor . .. . .appqifttcd ~Chl~f · Justice .and is "these. tur;ilov«S Qn be tCimcCI. . cxj)ec) ed grii:iunina frimistcr, ~ • ·1: . 
· ·~·. · · · • • .' • ~ stUI in this position. . ·• mixups. " '! · ·put . lnvolvemen", .aiK! Why · :· •• • 
Widf .the · sw t .'or .a neW uimcsief -oilly .a few· wecks i way, I . ~ • ·~ Jul_ie· R.ankirf, ctc·ctcd In .: I Would like :n·ow. tO rea>g· y.oo~ wint to"b.ecOme- invol./eCt:-.~· 
would ·lik.e to tell ~II StuOents .tO only pu~ ~o_oks .f~r their · J tttarc/' .. ".b~jn·e·· in~ljgiblC under' :inl?c 'o.ur n~wC-S~,.member of th<e ... F?'; . YOl.l club mcri'lbel"$:,, , , . 
clmes thai are specificd'bY'thC" Instructor. · '.' · • , • the coMtltU,lon-, ahd Qwen re- SGA, M1kC.Dfdngosky who hu do'"n~tforget ffie first Cll,J8. ... . -
. In this lrimester: there hive been caM:s· o,f text _books for sale • pla~ !e'L' Tf;UrsdaY, ·NOv. 1~ bttri' unJnlmOusly votcb in u OF 1HE0MO~AWARl> will • · _, 
thll were not iuthorized bylthc instructbr. . · • 1979 ~~ rCsrgned .. Clinton - the 'qn•c.ampUs housing. repre- .. be grven Out 'lhri ~'"'°'nh > • 
Those bo<>ks· ar;c cilied supplenlents .. to cliiUS nQtes. ln · thes;c Wctk~ wli tlec~ last ·w_~- ·~nulive. H'e has .al.ready proved .. _(OeL 2l·'N~. · '-i ~ 1.PPl~.a-• ~· 
,,' books the inmuc-tor's notes _.and dra>Mnis: werc tcproduccd. Th~ · • -nesday as · 1he n ~ V1ce-Prcs--- h1~ wo.!ll..:ind COOl:'ern for the . t1q·ns .are. due in n0'1CCJ than 
P,~ubrkam-lc . ~rth thif is .. IJO'. all t_he·inform'a_t_ion in the booli: •• is l\Qft·. all . By Dave Wicpert • • ldcnt. .J .~ • • • JtudeOµ thr~gh ,his ,;involve- • t4ov. 22 (M0ndzy): • •. ., .•, 
.... S~A Presid~_iit . ·• ,,.. . • ,! In the ~epr~n.tativc cat: !Jlen~ wi!h us. and :of\ prOjelc.: ts, • ;-- , ., • · .. .., , ,. N.. 
Also students. thinking that they- Juve tl'ie inside li~e in th~ lo •a' n' s·"er 
10 
lhe OPINION tgOfY we Slill have 'three.reps; . and ~id 6een comlna.·to thC • , '· i · ·\ · ·, · ~ , . 
·· class· ;ire lf.mpted to cut, thi.nking thillt O!)tes &iven out will be the . w lwo mOre must b"'e ~~lectcd bY. meetings before ' he wu ·clcii ' .~ 1 ..... 1 ' ' " Sa,n)oC"t1111tthey ha~PurChascd~ · . . ; • artic le in list w«k's.paper, hcre the.SAC. .. • . .... • . cd..as .a conccmed:studcnt.Wii:li' •. g· ~ . '-... ,-,._ "':' 
The ·end cesult is that of ~oor grades from wrong 1h'formition. .."ah.my responses. Troilblcd-~· . Wow, whu's;!'golng on? • t~ ,SOQ SJudi!:nu t!<>Jt· on Qfn- • ' .•. ~~._ . • .. " 
. It' may sound .like a good dut, $-5.00 and you get ~II the ~tt_S teF-s i re hcit 'agiin? A brref re- . With the exc t" f th pus with' d.lfferen\ robl - · · .. , 
for a 'Class; ·But in rei lity when ,you.spend S 1,050 a trimester tu1· • view «?f t!'e people who .h.avc : sigrutio'l.- thiP·.'~:n~y~r ~,:;; tha~ :commui~ri; roJ "~=· .~ ,JJ~-. ~ . ll · .. ~ ~. 
tion you OIJl't'. ·find out that yqu arc hurttng yourself. _. been "tur~cd .. ovc_r'' fo!!ow · c could riot be. helpeti.:ProblC!"s D~WeUers" "now ; hive >· dlir~t ; : · ; . :. 
. If in doubt abouf the validity. of notcs·,or books offemf· for qilef J~t1ce 1pos1tion • . Ken c;,omc up m.ahy times with kecp-lk-;to your SGA. : · · '• ··-;: · .-
"1.le scc..th"C inmucior of the class h'C is there to help you. You are- Mu~fago_ ~l~cted · at •l.arge) . Ing the-cdhtinuity o~ the..groUp • Now ' thit ,Qin~n- Weekes • - ·· _1 . ... ::: • 
.the ~ne that paid for t\im>o.tikt advafnage'of t~e ipst'i'u~ t~r. ·bee.am~ 1o~hg1blc · under the when there are fumovcrs, b1-11 hu moved up- fooi:n his rcpro- . ""~ .• 
. ~' -~.. , ~ COnstilU!ion; · ~ill~~ ~eile~' r; t~e bi"Sic core of 'the OrgaJ)iZ~ ~~~}ve posi~ion; afi addition- , . . - . ) ~;"I,. • \:... JT'lahr~ llJ the sh1ef JU.Stice. po- • : ll?n is s~~bJe:-W.-havc 70%~ of al : opening j$ avii'!_ble. ~e'. .. . - , - • ~. · , _,,.,.-- '\. .. . . _ sidon • thr~gh . the S~r1n~- . the PC?PJe. elected ·in Mirth quircmcpts. to· .apply include .a~ 'L.,,. 
~~ . ...... llli .. llli!llllili ....... im ......... im ................... 1!111 
. ' 1·· ' LITTE 0 • TO THE EolTo~ o l .'mus' admit thif: 'there ~ is ~efned, you don't nc~ 
"'l
··_ .. ·_·.1i1·._·.·e. ·e1·1·· -· ! . . - ·.. . -. . IN RESPONSE" TO EtlEN weremorelhan afewp;,,ores t<?_ WO<iW.tor. lheslif(;shurr; . .... 
• - '!Ill ~-~ • NAGOU~EY'St.ETTER· rcpeillted thro'ughout' the~book; edly ·wdrklng togclher to mike 
I · . · · ' .. Dear Editoi: , . howevci, this w'as. causftt by .a . the best boo!( ewer. • I . • In ' r.esponse· to · the letter· lillck of pictures, du, to v..i111ous . ' · Sin~e(ely, · 
-,.._. J~:::;;;;;;;:;;;;;;;;~;;,-=· ;· ;;;;;~;;;;;;· ;;:;;=· ~.. v?it1en by Ms. Ellen' NillgOUr- \ problems withi~ '· l t.illff ur- .· . • Car1os Ga..rci.a . 
........_ ne1. · 1 Would li!s.,c · to s..., ~ ing the 1st- tnmcst r . of the , PhOeni~ ~isl.ant & l;;.ayout 
"I few things. • •· , :v.ear, inl:f the lack ~ ~O<!Pfra· Editor" 
',· ~ sUi!".;'.'ed .u a letter_ "°' ~~Ion... like ~,;,--~ . it ~is St-I fish ~;;mdid, is g~uche, tci keep terms • •. FiD,, Ms., . Nagourney, you tion of the orpm 11-0~ on,. • ' f . . . 9f -me- ~o _ 1eavc\ U1c Avlon be· cle.an., . • • ., • w-· shstuld - be satisA~cf With t~c ~~ush ve _..also no iced thau i"Alflr-adil"if'j' - . 
' I am writing about two _ciuse w1 tti me le( ~.any of my D1d,a.nyone eyer hear of.the fact that we had a yearbook In ~ I b 't w ~ u11uDS . 
!h.ings t~"at:are vei"y near to me effo~ , , , . r Aviation Mi intcnaiice Oep.art·" . .19/9-. ~ " r~: r~e~~a:m~;1 i~~u:es 0.~n . • e~n . 
arid they shoulll bi just as im· ,.... ~1th. the n~w mce.nuve no- 1 ment? Thcy'(e P,.illrl of •the Your so-d Ued ~~Mr. Ednor" th 1979 yeart!o but.did Yoo ... ....i)f!I · 
· portanl to cvc~e ':"ho re.ads . pay plan for sµffers possi_bly schc)(W too. How. ib.out lctilijg · " ~oes~ nOt nceil. lO...J mi.kc .anY no~ ct tired' Of ;cem ·ma.n . ' ' , ' 
this newspip~. · They . both \ thc.,.bcst . 1.tSC-of ~tudcnt funds ] heyea.rbook rcflectthaJ excuSes. The'fact is thilt there ., _.g f ti-(; ""- ~/f!i Y MM Sil"\hfus .. sbare~he comm~n· bond of re- · would bi; to hiff: .a prC?fessK>n~ , And whit's the milltl~r. wi'th • wtre· sevei~ pM>blcms, leading P~~~;~ ~ w~t: :c::::i~ ':: ~~~U'.- : · - '• 
presendnj · !'"Y scl'\ool. One,_ · pub~ish ttie p~per ri thcr thi n · you gi.iyS? D~n't ~ yo1;1 .even to. the lnsu.ll~tio.n of i new :er1 ~1 thu yb u ate associit~ .:._ ~~M;s.s Fus, ,.. .·• : 1hc Avt0n hJ,$'\ specf'.11 interest pulhng. the stnngs of the stu· know our b.asebi.11 te.illl1l player:_s • editor.. By this time, we also wit~ i~ th·c 1978 e1 rbook? n Oct. 25,. l979,.. during 
to me bec.auso J\gave it one anO deQt editors: . • "from the other gUY!. Tbc tc~ j hilld no more lhin .ff>!Jr mcm- · As far is ~r~ 50 called k,~ur prcfl\ght. inspection of 
ohc hillf years of my 1ifi. I Th~ Av10n is supposed to is shown on.enc page, les.s than bel'l, and that was the highest .. 'd · f Y. 1 b I' . · .K!~~c 49, ;-you ~~tect~ . • sus-
:.m spc.aking of the Av~. ou'r publlsh news. Time and time most fraternities (no~.. during the yur. , ~m d up io~sdi.a e '~.c you p1c1qus-l1?0k1~g fon:1an·p.art1~I~ 
, school ilewsp~~r ind; tht: Ph~ ... .agiin . I fi!~ seen . 1.n.accurue ;iplnst fraterni'F:l• no. eill(ff 1 •. • J a.iv~ ~rCgit _to that new" •~I ~no..r t ttt<>Se c.ap- in the ,...engine. .comp.ar'mcnt. 
.. . 
.. 
I· ! 
.. nix, our yearf>ool!:tt1'h!'! .Opin- , PQ6r1r-~~~~~!It Jf..Wre•-anr;t on,c-of.the pie u edi~orhwh~1:~~ chfrsc.~t ~ ,:ns ~e Se\,.l~~danc;,;h~ · · Upo~ further.!n~tigat~n.~y<?u 
" iolls 1hatl .am aboUilostme · - pev lrithe piper. But- whkh lsor'~UierteaJtr~ ~......._~~ p ~~ 1 . _m ~ .discover.cl a bird IQ<fgcd"'.jrt 
i re my own; but from u.Jkini: is worse, ·that or tM.number ~f And Mr:· EditOr · CSon't 'lcll tCr-; i nd the- su.ffl-fM° Pu1i10g . • -tflt P~~~ui.ar • stetlqn:.. of ~e front Of tfie engtni"lriff&nsr.!~o-~. -..:...-'-'-
- tckmy fc.llo~ students '1 know a tiMes news ,.,.orthy , items hive me .You had ~ deall line to meel · ".  'tbget.her. a CtaiTin goOd ,' year· book. . . den from. vie'w .. In discovering 
gre.at mai2ritY ate stiillred 4;iy not been cov~red or have been · and ' gori the ,book thrOwn lri , book under such circurnsu.nt: . 1 . You .'mpllcd, thll swch ca,> ~ potentially huudo'iJS con-
many o ther people who ha\te • covered . bu~ never written your lap .at the 'Jut mlnut\ -"':es. • • .* · 10~ .are no,~ s, ,but •1 must · Ctltion, you m.ay ha.ve avcrtc_d 
an interest in ~D)bry-~iddle. .a~~ut. EnC?U~ about . th.e because tfiat J.l':"illys .. sicms to Furthemiore', ,I W?U~d· like ~y th.at you _Ji.a~ _ f~led t9 ~·se·rious· i":"~ig~t con~uc .. nces. 
I am sure th.at by-writing this Avt0n . . , . h~pen. If yOU>-compue yoUr. to add thlt not only did"'you .mike your point, for 1~ ~ust . At 2 time .wheri fillr too 
letter I will I~ some friernts, Now the Phoenix. I wll attempt at a ycirbook to the · put i fool:-in your mouth, but · be n:t~ ~r cv~~o~- many' aii1:fa.ft accidents-ire at· . 
bu1 I ho)?e they will.look above a.shall)ed to siy the 1979.. 197~ book which wilS an up- ' Y.ou prOc~edcd to ~ite it· off :~i[ ;','~n ~ ~d Ion\ .. tributed to imp~r or i(lCQm· · 
their· anger an'tl I will giin their addition of thi Phoenix ..,as my · hill climb for the entirC: suff when You anciriptcd to 'tom· .ainj c · ·1 ~_il c ~ f pt id pJCte pref118:ht in~ection, you · 
respect in lha1 this letter pre- • school's yUrbook. Part of the you should be a.shamed Of yOO;. ' pare the 1978. & 1979 · yi;_ar· '- , ~ cone ~1~' h ;~ · .are commended i'Or your tho· ~ 
vokes an improvement of these reason I am -...T iting< this l~ttcr efforts. ' The 1978 stafl is.to boob. ' ~ •5 ron y sugg~t~ ill e ore roughness ' in thiS phase. of ""'f .•. 
two vi tal links 10 the student is...selfish. I im hoping U!e re· be commendt.q. Thcy. lor ,the • If You were. to h.ave some you 1~0 0~ .sit 1~g y out ,nd flight Qpcntions. The profess-• 
body. sutts'will sive my .graduition first time in · yc~l'l, produced "· ~nd lc)glc, you ..,>Vould ' h.ave ~ou • Y . . own .al - ionilisrr(_you di~l.ay~ is wot· 
...first the Avian. I have bttn yurbook in 1980. · ~ Phoenix to be ' pl oud:-q f ._......tal<en into consideratJon that _Judge all t~e evidence c.aref~! y, thy of tfie emul.a.tion of your~ 
at Riddl.e for four yeus. I have In' both the Phoenix and something wonh the eight I the two publications· were put .and then pcrfl:lps f0~ migh~ • instructc>rs ind p~rs -i5 ~Jl)--
W'alchcd the Av ion grow from a Ay~, I hive seen num~rous. dollars. ,,.. . togeth~r u~cr different cir· be, ~ble ~ ~-up ".'1~~ ~me Sincerely, " . ._, 
ble ford wec~ly ' ne~spapcr to . apPear; pictureS which ave letter to be' printed in· the~ . and cdito~. . ·• ~ br ~.the )980 Phoenix Ou n, Av1auon Tcc.hnology bi-Weekly new~ letter to a dou· pictures from the 'de~1lcs' " I believe this is . the first ' cu.ms.tances, tiy different suffs . sort'ofCC?~~ctwecntlctStn.. ; ~l:Jl,S: D~ly 
1 
' 
a now weekly wute of moneY. appcare<i , in previous addi ns Avian about the Avlon. FOrt ... Vil' • . · · · · . , . . . .. · 
Forthe '"one. indonchalfyurs o r whicti arc cons O .'.And lhilll I commend the st.aff. • . ' r~·~~~~~~,. }o~:~~ ~~~~el~~i;:~· :r~~ngon:fpica~~=c~Pc.r~~~~ lt'sut.art. l· · • 1 • -· .. the. . . .. . ·\ _ -;. ', . J4 rcnt,peninern.n~iOdto heTp thcy.urimokthrtc timest . I'- 'ti ·, . .... anon· V • . , . . t 
· ~~;, t~::::':s~~i~~lr~:a;~ to :C ::~":~. lisd:~c~~~! Ellen Noagourney i ' '. b d~ • · · · ~, : effort~ by, of. .all people, my -.bout you but I think plaGing r;.RAU Box 1191 " . • •. -J l ' ' · ' 
editor. Apologi~unding .snide options under every • J · · , · , . : · '. · ' ' ' 
. ' . .~ t . . . . ) . . ·. . ' : "t K, lyde m_..-,. ,, EBITOR: .•.. •.. .. . : . ........ . . . . M;«h"Kajlowj ¥'1 , , NEWS EDITOR . •• .. .•. • . . . . t ... i. . . . Jeff BuroW-
·,---,---,--,--::c--:-TT--------,--...,.,,.-- ---'---~.,.....,..---;,,....-'61-" --. -.,....,.., ' i>HoT9"EDITOR .... 'i· . . ." .. .. ,. ..... ·' ". .. John ScriliJ~r 
.... uJc;l \t"teJ RIAlfl'IO u.,.d} BUSIN~SS MA~AG,ER .. .\ .. • . .•.. • .•... . .... Bruce.Mercd1tls. t . 
., °aill/l«,,..}ody• ~~... ,, ~D MANAGER ....... , . , . . . ... '" ........... )9" M<fapy 
. .. . ' 't:AVQUT>EDl)OR ;- .... ...... _. . .. .. . • ... . M.arty M!lntc1ro . 
• • . t COPY Cl;UEE:. · · · · · · · · · · · · . .. .......... ·: .. KW Johnso~r' 
Sl'AfFA'HOTOGRAPHE~S ......• . · · · . ·. · · · · • · · · '\;. · · · · · • 1 · J~y~C;iny,Al""'d>•vldE~-""'· · . I' ~ :., ~ 
.• , . ~~~~~!~J;~~-o~.i~~h '1~~~~;· ic~ith'M~~Pi~.:T~r~;tf . 
• • • Thpmu.. Rk.JC Arndt : . .; • . J. t 
CIRCULATlON MANAGER. . • • , ., •. ••... : . Mirty.Mont.ciro~& . 
.. ~~·· .··i ~:J~~r~!:TM1~~ i;~~;M ... rk ·e.riciciii: R.· ... ·~y· R~~i1" ·; : ·: ·, · ~ 
... . · ·~~RJ.~~-i:e· R~i;·o~~;~n;,~;~-~~~- ~-: :-- ·~ -~·~~;.;-: ~f· 1! -
r.:-:-::=-- ----'-~-iv==:====::;;---'--TJ--r---:-~::::::-':-:-:-fT:;::;:=====---·..:.~--· :-;''.' rAVION-.t.;.[l)'l/1S6R .~-: . -~ ,c <"c :':·. ~·. Bing Sl! w>'!<t , ·" ADMIN. STAFF A~SIST•ANT. ~ . • . ·~ ••.• · ..•.... Ju n Snyde '· ' ·~ . . . . . : . . . .: . : . t- . ;~ . 
. t THE Ofll .... ON~ EXPl\.ESS~D In this 1>4pcr ""! not nec:cuarily ·t ~ 
I '-. "'-' 
1~·or-thc- Unh-c~1y. or ill rncmbcr\·o r.1M: Student B:od~· ~c~l"J I',.. •. 
~pp.;.uina in t&). VION 91! nu1 nt"Cnw"ily re(kct the opnlOM oS A . l.h~ nc~• ur l h St.a.fr: All tcuC~ submiut'd will be, prin!ed t 
' . ~Ju~~~~j%~ ~·:':_!{;~~~~;t!!~:::~:~~~c1~;~~~ ~ • i t N'm" w1U.l><"ithli<<J """' r•;n1 ;r """"'"'' · ) 
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.N rthr .:..1 JrfYI' · -.· . . Nor1hrww;1(0~. &as<ti ;.,.,··CAntf' . ···.N· ·A·'" -V/C··O·M. :·.: ·l 0 - op a11;U ;1 ·1 . K~n~n .. ckv. i? t!te wOt1rfs0 '-r4 ·-, .. • 
· · ' . . • . lugc;-1 SUJ?plicr of'ground-bastd ... :o' : • • 1-> • • ... • • , • • •. ~ • 
M de ' • • "N ·' tio· -~~· r ~vigation~I akb, havingddiver· .• ~ . . _ • . •. ·, •. # 0 . TDIZe av,ga " ~ ems . cd .more than 2,000 systems By Urry,Scl "''· -. • ' . • ' •• .. . • . 
." • 
1 
• • • .. • , •. : •. 'f ... • t,,roughout th~ world. The , Y~r w~c~ jn a job •.•• _ • Ac~om~luc as. ".'1~ .o! ~ 
' ' • , • • "· 
1 
• • company is a Jc41ding producer int<_rvic;N" is (kpcnden1 upoo fOllowing rnforfn<llipn. a tot.I , • 
t.Os ANeiLES •• A join1 · 1ems" lnm1llations .arc Schtd.'tll· -imprbvc rCli;abitity, I main· of instrumcni landing systems how- well you marfct tht pro-· can: ~ . - ··,:. 
.. , Ycntu~of Nonhrop,Gorpor.l- cA.t.ob.tgi'n)nJ.981: ~ _. · ~n~l)g_~ts~~~.!L~f (~~ il.f ,wcll r~ V,OR, o).1E,: duct,"yo~" .. How°wcllyo~un .. 1.·Sll:e ... ofthcfirm1~-;~oc~!i0n·-
tion's Wilt:ox 'Electric,· Inc., • The· ~w syslt'mJ' will m6" ~lt'ctrical po~t'r. . • . aiji:l~n~1rttuonif6nrons--.-:I . mu ct YQU tS ires: 1Yfl1llfd~h~  , 
subsidiillry/ ~ lnlm~ttonail · dt'tnize the ~1.Jioo'' VORT~~ The ~incn.tio VOR· alsp_ offers a~.c.~mpleu line ~r to&ttl~illmount of tfrort put f,._ • pf .;.atcUitt' )~uH>fts; 4. h-o-
.Tclcphonc illnd "tt'lcgriph 't0t· nt'twor1c, which provkfd civil TAC Is desi~ rouune · ground-bllt'd .11rpon ."net air· to prepi.ration.·With&u1 p[t'par-. due-ts CK servkt'S of{eted, 
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~:~ o4!:o~t!' _ Atlantic In ~e·;~_~:~:':C~omedlans, and ~OR.RECTtON' FROM 
WjJklng down the suln . Drinks were expemlve and LAST WEEK~ PA~ER 
Into the , lounges, I expected :~!e'g!J~wB'y b~t thia~rv~fi: . Tt\e plane ,·piCture , n <fas\ 
.. ~~ :z~a aco~i~d7:11.5;.' i~~=t~ mlniat~Jt ·t oilet on the bilr week's utlclc On the Ki~imiilee 
t ing is 1 dirk, pol'ynesion look Isn't for public use, that's the· ~ir Show is no't a fitts S2·A b'ut 
• r found It rNdt me a lhtlt " lip:• ju. . ·. · • ,.. Stirduster. Th_anks go to-die 
it e1st. The b\nd that night I'd. rate it ~ 7 -~ to 8. · many people who identified t he 
played mostly ofdie..goldies and This '!f'tCk s dnnk: - ~i~~~Jondn tgo~"theth/\tv~n". ~t iden-' 
' i little current rock. They even BLOODY.MARY:. • , .. J ".' , 
' . 
played a few dirty versions of) 1 )1~shouvodb . 
. s.onp whiat~ ~d the crowd 11f"· 2) 8 oz. tomato juice 
stitches laughing. · When • tbt 3) ~ • 1 oz. snap-e.ton juic:e n __ . :.. • 
By Pas Huseu 
On aOorinf Wednesd"ay 
night, my' mind drlfu (rom 
studying my iurbines and ehY· / 
• ~~see n~C:~~ 1 t~t~~e;,'tt-'!:e~ 
bind is at break, a disc jockey 4. Duh of ubascp . sauce, ...,.,,.,.. 
spins some more oldies. He's celery salt, wontchcster sauc,o, 
no expert but he'.s not bid pepper and sa.IL , • ~' 
tithCr. The OJ didn't blillt us S)Shake and pollr ovtr ice 
(~minued from pg. t) 
out either· the sound systems Into a 12 Oz. alass. ,'4. 
- - uni-o~r the rotkt--~lso-­
... i ivt mt • sood time. 'tfon 
\ people would siy "have a good 
were id~~ate 6) Squeeze in ' smillfflice of •.• ~ 1~~~~1. .i~ ~r:fo:!~e 
. ·1~1~ ~Jl~ ai},a~nlshu;ii"il;"'r,..~1 .. ~f!<i. ~~..;,.:.-.;;..._-,.....,~:---!~li~~i:i>;~;>;::.;;~...,,.,,,.,~  
1
ped wit~~ uniteul talent con- cd end Q, a« t . · , · .i.· But the lmpr'O'ltmtnu don'c • 
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stop with the painting. New 
Clfl>Ctln& is arrivina iR mid· 
December ind i lot of other 
ideis ue being 'conside/ed to 
Improve the quality of life' in 
Dorm I.· inks So to Lel&hSL 
Andrt WSi Peter Holm and all 
the Ot at ftoUs~· Ol who 
pvt 1he: time ind effort JO "' 
"Khle.ve is. r.ht Av on. will be 
running ctures of some of the · 
finished ·ms In! futur'e is.sUe. 
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· on· Siturd;aynight,ahorde m .. ·~ . .. . Good. job ~~ br(!t fie:rs .' "' - - .,; ...../ . ;·_. X o,nd' ~~l.• rCh.,'.'.1dhorov~ lO'w.~id1~, ..... "- . ' • the . p~y (..v;; i .1rei.t time. . •·• .. . • ui ,... g , .. The · foot~ll scuoh Ns .• · . .• "By JR 2 ._. ~ ._ ·_ _ · ._: · ~ ..•. •. , ·_. ' ' . 'e~v, . ·anybody . therC. Hey, • · · , • • • come to ii finish wiih us e.;tl1 · ·• · • • .. \ • • 'whe0reu'•,Ch,t__,~,;_•,,K,i~!y? _ ... , .• ..:,· .. . . Ing ' up., aS i;rumb(f 1.wo ._in 1he • Lui: ~ .U cme. fiNed with lnuc.h)>Utyl"£~50 lt seemed)f • :vcr 11~""'1 ., .-.. lua~e: We were Clefe;a;ed -by very .short:- On aiy It 'W3S this' wtttu's hintid.l,. .;td M:ryOne '-'. .. cohort, and put-time"' ' c.ook, Air Foree 1· 1n the.c.hMf\P.ion: · p'.uhed oUt_!Jte· anJni"'9elugrcit~ayfOimc1 (Nugeh,'Wt;it _. Gres Nelli,- mil'l.,is~ to 'prti>ue· ship i~e. W!- had' a good islnthatstuf(? J'd jke.to~yltuinkt-toyociaU. • .... • ! "'·. · a -~ithir Wty meat IOif. for • ' seison but lost the one .·chat , SatUrday brooj;t a very busy diy for our :iuocbies 11> they-· • 
_ 1 a groupl>f brothe~ <tt'the house .sat~rday. nlaht th • P.led&e rufty counted,' so thu"s ~r prep:t.fo fcir.membmh) P· l'm.very'happy to sa'Y':thafthey.ve well ~· 
· -- on .Sonday. Sounds Ii~ this c}ass held our tr~hk> 1 qp.- that has to be sa.kt. • • . on their :wi'f to bctcimfng biothersl $a.Wrdaf a&o brou..,t ~ · 
By ~~·s · time agajn ror .that cOIJtd· b_~e a Delt.a '-Chl talti ~er}ci Pany. "'f '~ . ~Soilda'/ nigtif· we ~ the fish's birthday ind a bis' ~nY :tt Edit's. Yl~ ·iJ1. W.a.n e.xcCOent . • .. •, 
corner o f your Av1on 10 pro- tradition. "See you' there, Aloha. • ral!y tpr6'edlfl8. th~ • "f · second' llne up. All the pledgi:s' ·· time_ .. A few of us erwfecf uP at the' ofd Foxy Ucfy W bOy dkl J 1. 
sent that wonderful !!pie talc, · ~.for thi~\ex!··;.i:e~~~'. ~gh~ ~drnec e1p; made· it ·.thr0ugh, ·· g~ . iob·· get.agOod61(thdaypm:erlttJierel .. , '. ;.._M' :· ' - • '· .... what's happcnm', at"Delta Chi. ' the regional ~nvent1on !S c.c:>m· ·' es. tev~ DOJ. . .a us Glt nn Whh e: . : · · .. · · ' • AssOc:litesl ·G«xt 10Tna, keep up the e.x~hent worr." Oon"t : 
Thlspas1 Ft1day sa.wnUmer· Ing to Dfytona:a~ the Trei· marrl~ ~iJrJ.donJ'"ohe ~~~i ~ . This Friday p(ght " is the fori(t_Jbout th.!' fee •tNt .is.dUe, and wi-tch the,~ f~· . 
ouS Sigma Phi·Dchas an<t-Slgtna 
1 
sure Island l ~n.: ·Bu~thers fr~ • ;~isl~:" d!~n then ic~u ilt ' boWllng nlght;- i"nd ~'f,_{!'aY rant-anll0'4ndmentsl . ~ • 1' A.... . • ~ .. 
~!J~-l~~~s c~~~~'ers.~c~::l' ·:~.v:'~:re..,;rid~t!as~n ~~- • Del~nd Airport. The puiy ~u ·ni1ht · Is the .Hay•:ride ~ .ge~ ThcrMaaade ... en1·:.! 
CO-"m• , 'l. of bCer . . The cldng three~ay program spon-- a wild time u al~ays·wlth some rudy for1 anot~~ ~<>04 .. week . • b • .. ~·· . 
,...... b the E·RAU ch iet'· super •. entCrU.1~mcn1 . t:t'he e.nd. . . . ._. .· . . ••. Cfl . , , . . . . 
5plritS •;an hi& u fraternity so01•ed0 , 1.l_,. .. I. Good timesap are • ounch was a,. !?It ~tent to- ~y Anyo~ 1.,teres,\ed in .. Stg· • · • ' U , ,\ ·. .. . • 
""'" •bounded. This pme - ~i.:..,nd u S<mlnir1 - the 1 .. st. Orq Stntford won "" Chi . ,. hove any questio~ . . : . ~ · • , • • l · 
called Whale5 lallt has'- bffn 1'f.I U1 '°u nd art·es r~ ihe raffle a.t the end ·or the gtve us i .call at 252-2'21] 'or · By E1iubeth Huth •' · • . • b~ out of Herndon Airport. 
o f speciaf lnterest to Otlta ,banque , .. a 'thpg~ c~eer · enni~g and Teft, the p:ifty stop on bf-it S20'5 . . Rldge- · Thb ~rjday enn)rtLJ'40V. ind ls thor oitJy' worldwide 
Chis and ·a spcciaJ commill« our gytstsb ~w• · b th ~ . with a 'big smllt on hb face. wood,a0ytime. · 16,ih l.t 7:00, tlie Management jet chart. in .c.entnt Flo~· · • 
has beer\ ·s.e1 up to find any . _Remcm er. any ro er '!'. • , · • · · : . · · Quti will hold Jh Moothly .. Th~re will be- a film -prcsenta! • 
social lmJ)'llcatlons or mi.ni · st Ill would_ hke .1'! attend rmy w· .- , ·. ·111 $10 for guests. erime rib-. o r Dlpner meeting u the Chatcau- hon u · Jhe mettlng", a1so: AU # • 
fest.adons it ini.y or mi.y not co"ntact·~urt(~rmf~nnat~n .. · I turkey0willbetheriiainwu~". -VNon. Th"ft m0t1thourhon0i'- membenantncou~edtopu· 
have. Fint iOOicatlons have led Tflit s about .11 for this . •The Spictat Business meet· ··'led 0,esi'Sf>eilker{s) -wttt 'be Mr. t lciPatc. we will also tiaie our 
· 10 the conclusion thit tbe .ear· ~~ek, See you_ at the conve~· · · -, ina will be Nov. 16th at 8 p.m. MitH/ T{l'loi<ich, Director, .of own 1oom and buffet as befo~. 
uc1pants · b~e rcaso?1bly ' t1on. Be there, ~ Al~ U~hl • . . Cost: $3/pala memben; JS/ Operatlpns ~ CapL and Mr. 21ease submit y9'Jr resc:i:vatlprw, 
. well cracked .. More details ~as nut week, k.cep. the blue side -- . • gUest. · Ask Oluck.' ofl John Jirn · Connell, · chief pilot from ($5.00}. to ~Gwen Holkeboer;:O:. 
they become available l up. · • where : 1t•s at ot for - a map. Prestige Jet. PrcstJge Jet IS _Box 2193. Than~ '/9AJ. 
' ' By.P;u Hassett ·, :.• Nominitions fo-r .. the · • • · . . 
' • ~ .. · The Air Show w .. 1n .. .i- ExOo\' t;vo . a .. ,.., "~""'fol-ODK ... 1'1lo<TW.A. "Fbrd, Jr., nio;... ·~ ed by a· rew very huniover/ IOW$: " • ' '· •. J. Stone: EdWird Fe'rnandez, 
.. ~ - still wasted members on Sun- President · J. Renkas · . • Mict\id . Hart • . K(nneth Gd>-
. 0(...-· · ~~ ... · .. · .~Y- .. · · Executive . v.r~·- /:~=:~ · . ~~rdO:C:!~r~~~~h, 
46 ~:'r' ac~al?o~ei;s:e~'m~ ' R I H Red P Id · · · · 
· "' of ll<iuor wer~ consumed with , Social V.P. ~ K, eluk 1" enkis ~Y l~ch::: ~ery'!n~1 ~~ 1~ ~~::,, ~~~:as~"::~~~~~J~:.. 
the pilrtlclpatlon ·of the Lam: '~itborne" McPonnogh ~hC$Tlsclves Sunday night at ' son W O[Clway Robert Dlz6n 
9di. Chi Alphi. boys: M~t or -Treasurer·· M:TuckCr : , Mark'os',1 t bey put on an· X· Todd i:fynn o:vid E:bizif ·Pauj 
~~~r~l: ~..ii 
·~ I 
!.I ' 
... . 
·• ·12 Noon to 3 P.M. - LUNCHEON SPECIA( S 
~AlA!? BAR (ALL YOU CANEAJ1$1.49 ·••· 
Sandwich aLn~No~:=~~A( S:.:r~~E:.:f Drink· s1 .49 
~ ·~ U.Cl$Pff:lala0oodltltu Mon~hol Octobsr •• 
" ·' /} Gondola Reetauriint & Pu 
\ :ilSMl S. Ridgewood A..,. .. 
· S. Daytoa• (n~ar M~t• #3)~ 
761'2596 ' 
us stuCk uound i rurwards and '· H. Thomp$0n ' celleht meal i.nd I'm sure ,r · St ieltiiz R~ndal 'R'ussdl 'Pa.JI 
wi1chcc;j the hot god weekend 5etrwry • Chris Ca,Y :_.. members· all hid thei~ . lcs Dosdl, 'Jan ~. Jansen, Robert 
pilots try tb snAp ·roll their . • Congratu{ations go to wort!". We were honored by he Thomu, Robert Monig.hin, - • 
1SO's & 172's. Mike Tucker and John ,s"tew· •presence or .so· many .fie ty . Hea.the'r· Round Frederick 
.•on the way back, good of'~ art foi 'being nominated in ~ members that · nlght,•lhcv''4:_an Guidi . Kevin W1-~ord~ David • 
Ben Berwanaer's car's.e~med to :Who's Who.~ Some p~le,a)kcd insp1ration of th\_ .~a~· . Henshey, 1<'.dlh johnson'.·Bonia 
-have \hermosut problems · in why Chuck o.r P.iit .d1dn'1 get tq ODK (eprescnts.'4Jus.tenn.._ s /Koko, Mart L-ec:htier, ' -JlJ'!>CS _. 
the mfddle of no where.I Thanks nomlnited · ask that .. lady that Inducted membt'rs numbered ' Hagcdom~'David Golierl Daniel " 
tG a.Couple or people with some ' says she knows whaJ.she's doing gr~ter than most o(. the P»t Mihuo-, )effrey Coombe, '0ona1d 
used beer in their bladders · · Thed~nofstudents. tnmesters/ SO the Spnna Jpoks Blaylock # William Holbert .. 
(now_ _ In Ben's radbtor) and l )•Then~~ meetif!S dl b.C- v...y ~me · H.trold Mutn;-'oo~ Harsnan:_ 
som~ 5watnp wate(j Bcn!s ur . r:to~ »n:ttffilliC F.1tulty talent lO work with. . Thomu ~nob, Ed,..a.rd .-• 
...., rN4,e .~ ~ f\b/M. Stafflounge.at 7:30;" - 4 • PftheaJQ'ldstfour ttund~ed Mllnet; Luis" Atvuez,John Mur· 
•Thti Xmas pa.f1y wUI now """ •~tub.tk>nru .. io 1 lQ appfkations senr""out to honor ra ·w·uiam · R: n Oavid 7 
be at .the Holiday Inn • Surf·\ Hsiao· "IUmabzee" ~Miwa ·for and De.n's II-st 5,lUdents WC w!ien Dana ei.!!tt Megan 
side on Dec. 1st at 8 p.m. • .· winning the bo.Jtle. We're ,a!so would ' like to recognize ~ Rust ' Kevin~Doheri.; ..Peat 
happy hour wil~stan at 7:00. ,PiKI to 5£e. ~u we are geuiMa thi.nk• the f~UOwi~g ·Hudet1t1 _ Tc.mil, Maurice . v.andertwn, ' ::., • 
}tey John., 7:~ a..m. o! p.m.7 ) '° .. m°'. p1.J11C1pa1ion from ·!1'~ for ~Ir pi.rttelpation In extra Ke:-'in MacDonnell, Ga>lgcCos-
Cost.: $5 #/pa, members and wiyes,. i.e. • Mrs.. Cecchini. cumcl'lar "Xti",'.itl~ here ato ~ove, .Wafne George. John 
ARMY ROTC "\ • , E-RAU! • : PhHHDi. • , ' • 
FIELD . TRArNING Ex-· ~~~~~~~~-~~~.....,.~~ .. ~ 
ERCISE \. T pli.toon · ~provi.ded. , drop "'. · The. c.uteu received ttal~ Ing out pato:>ls in ~R:h of the • 
zone safety and securny for the • 1ng In the operation of the~ jlOll' positions. R~p.a- .. tr:i:n!0~:~r~i:'~!~!~ ~~~ . · "A'i~cclaJ .··F~es · (Green ~~~~~~ ~~~- ~meth~f M;:# ~l;t, c:~{:fu~e iun i:;.~  ~-; . 
1h weekend of Oct. 12·14. Beret), "A'' team i5 ml.de up other classes were taR'!OUflJge, don •wn d iscovered. As ~ 
·~~e;;. f~~:~. iu~i~~.~:;~. t~2 t:~n ~C:m~:r a1s ~~u;~: . ~~;~~a~flg~~~r'o,,i:'''~;{~ . ·~ •. ~:id!~n~e:cr~:::.!c~: • :; 
ders, and mllltuy skills, the' pert .. ln at lust one mlliury- · u dets were le:Sted -through ed their: attatk(.'!ht night a.Jr ~-~ 
laracst field exerclH: of .. ~ speclalcy;.Atlow~r most-a~ perfonnanc:e as . the act ion: be- w.as filled with .me sounc;ts of t 
fall term.were Included. e.xJerf" in ' sever.ii ~Ii.Ides ganSaturdaynjJht. fines ind mad)ine g~uns, and •• 
A night ilrborne panchutc ind· languages. ,Their · mission. The Juniors had set up the Krums of comn'\londs. ::•t 
~.r<~~;;~:;;~Go..o~~"""'~;;:;~~~~;;;~~ drop by a NatlonaJ Guard fs lo ttiin and idvlse foreign/ field fopiflcatk>ns Jn a de.fen- { 1 ued • · lO) • :l \. ~pec1al Forces "A" team st.an. i.lli~ f.Ories -In rriititary 5kilb 5lve ~tio~ ~t the ,wne cont n on pg. ·i 
• , "-ed the training. 11!.e Raider W ~~ . _. · . time, tKci .RaJ~ei:s •. Were ~r& :: · ~AAAAAAAAAAnAAAKAAAAAA .j~~NNNNNNNN~NN~NNNNNNN 'J'-vvvvvvvvvvvvvvvvvuuuv~ 4'- • . f - · 
· """' ,,,_ .. -;.· N~ED .INSU~NCE'? . : · 
- ,~~ .,. . ·· ·;· . . J~H0NSON & JOHNS,~, 
.. ·. >t:t:' _.9't ..... '""' I . --~ "" """' ""''" =- . " . ..... .. "' 
' U\\l'l">\at:\l:ll. fl\. J:.!011 .,. _ • 
• WAl1rtl>. l:.. Hw1/1£J.4lir• i 1 -e; • - ... Z ~ J .. • 
,_,,._ , ~Auto : _Motor~~J:e~irp~n~J . 
- ~ : low law Rates "' ' 
HOURS' 8 AM to 5 PM Monday lhro"lh Frid"' ;;. • M t !'-
8 Aid to I PM · Sa&wdoya 41! -~ - Min ·No fa~lt Liabilitv . l We wire PLOWERS anywhen. 
We serve the enUre Hal.itu Area 
Think of STORY:!!,LOWER SHOP· for Oowen 
Think of Fkiwen for : 
Al>INIVERSARIES BAl<QUETS 
OOl'ITEST8 DAl<CES 
MEJml!IGS 
=Jag lri~uranc .. ,$207.yr •. f 
-"- $"1 ·' ·· r - Exa.;pl• for . age 21 '. ;·;;. ill! 7 \f • Rate11 varv wi ti) age · and ;;. 411 'L,-- · driving experie.nce..• · ¥f ) I ' Call -!~Y for· q~ote.!_-. -. · 
. --~., ! ,; ..... ~: ..... ~. i 
' ' :~ · ill! • •NW!Wa"!'ENCY ,• - • -. .. 
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. • .Witt\ the 
0curre~1 interuc 
, ~rt':'!:' d~a~~r= 
the ch&hc:es of btlii slr~ 
Jn the ",wUdemess. ire quite 
• .,,.1. t Is. Ju5' ;as.ealy to "1 
· ~ JOH · break -. ttg half a m1f 
-. rf'!>m p as it is miles aw~ 
in lhe llsfemess. In mmy 
• • lmUnc;es, the '! dtfft'l'efit:o ~c-
• tween life and dulfl. foMowing 
.n emt'rl y Is ~nowiefte.. . 
t prlml~k~tt~~~!": :,; 
contlnylh& . tO liVe !Ja:IMt iny · 
lmmedl11J ocfdi.. Don' Elek wtU 
piesent ill IMorni'ai.ive OwNiew 
of..}U~lv.aJ trtinlnc ·this Tues-
~r, No~ef)bC! 20, at .a P-'m. 
• ;~·""' u.c. Mt-: Elek, h;as '""""' 
matt1lal Md k.i)owledgc-on-. thc 
subject to aivt a semester 
counc; ~ ;r • Tuescµy'i 
p'togram Is accepted by the stu-
d.enn, ' SUC:'Ceulve · lectyres ,on 
'speciitized topics will be given 
lhls sh;ing. - - . 
, Remember, Ro One expects 
:.,~:~~,':~001~~~:;1-:· 
do? ' · 
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You CAN Now 
TRANSFER. A~.YANCE_R~GiSTER ... ~ 
01'.l PRESCOTT'S SpRiNG TRiMESTE 
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RiGllT llERE AT TllE . 
. - DAyToN4 .BE~cli : . -
AdMissioNsiREchR(as o·ffik.:~, 
DEADLINE·. -- '{ 
. . . . 
.NO.VEMBER· 1 ~~: i_.979 
· C.\ll E~T~~ J26, J2S Ask foR P~T 
I 
Fr~e ])~#very · • 
TO 'Dorm Or ~om~ .. 
.) • t - .. .. • - . -~~- r-~--~----·----~--.,, '" . . A ~::J· r:ee 'Pitcher _of Ek~ ·. • ~ 
. · (Dine ~ onty) 
A . . 
. ,, : _NE ·CbUPON fER ~~ • 
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